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1 L’absence de Pendzhikent dans les sources chinoises est étonnante. L’A., qui pense que la
capitale du pays de Mi (Māymurgh) mentionnée dans ces textes est Pendjikent, renforce
dans cet article cette identification en utilisant des mentions sur la géographie de la
région de Suyab, au Semirech’e, dans les documents chinois et musulmans. Il remarque
qu’il  existe une  autre  Pendjikent,  située  près  de  Suyab,  mentionnée  par  Gardīzī  et
Qudāma. Or cette ville est également appelée pays de Mi dans le Xin Tang shu vol. 43. Il
considère que les Chinois savaient que la capitale de Mi guo était Banj īkat/Panj īkat et ont
donné à cette nouvelle ville Banj īkat/Panj īkat à Suyab le nom de Mi guo.
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